



Inserción de anuncios, comunicados, re...lamos áJ
gacetillas, en primera, tercera r enarle plarli,
precios convencionales.
Esquelas de ddunción en primera ycuarla plana
a precios reducidos.
ANUNCIOS
A votar, pues, con fe y entusiasmo al seilor
duque de Bivona, seguroi de que, al ¡uves
lirle de nuestra representación, conferimos
nuestros poderes al más noble y desinteresa
do defensol' de los intereses del Aho-Ara¡.:!;ón,
iolicilO por ellos hasta en sus mús peqlleüos
detalles, ya que ademils de sus propios presti
gios, cuenla e.u el ejemplo de su iluslre pa·
dre, en el que se hallaban vinculad3::' dOles
nada cOlllun~s, ll'aducidas en provecbo, cari
liD y desinteresada protección LJacia la para
él noble y querida tierra mOlltalicf3a.
Demos mañ~lna llueva Ilrucba de nuestras
ruerzas, y en compacta é indestructible unión
e¡;pl'l'cmos cOlll1l1dos en nuestro diputaJo, se
¡;UI'OS de que los hechos responllerán con
verdad elocuente a nlJcstl'uS aUl2;llrios, y al
asi suceder sentiremos vivo or¡ullo y satisfac
cion al vel' [1 nuestl'O pais represen lado en
forma y manera que saludadn con grato con
tenlamienlo los intel'Ciies materiales, morales
y politicos del Allo·Aragón.
J.". 44 Abril 4899.
Sr. Director de LA MOXT!.. ,xA.
Mi querido amigo: Elmoti\"o que me oblig3
:] di:Hraer su 31ención en estos mamen los no
es otro que una circular impresa acabada d~
Iiegará mi. manos, firmada porelSr. Sancuez
Cruzat,)' en h que este transcribe alguno~
parrafos de ulla particular por el recibida del
Sr. Conde de la Viilaza y de los que aparece
deducirse que la presentación de mi candida
tUl'a por cl disll'ilO dr Jaca)" mi éxilO es de·
biJa lInica y exclusira!nentc á la protección
y apoyo que pretende prestarrr.e el Sr. Conde
de la Villaza. Contra estas insinuaciones pro
testo enérJ:!;icamente en nombre de mis ami
~o: y cn el mío ¡H'opio, afir:lltlndoie :i: uSled
t1e!jde luego y !jin tcmor á que naJie me des
mienta que no 11311 sido ciertamente de mi de
quien parlieron las inicialivas para llegar al
acuerdo dc designal' callJidatos para las proxi
lilas elecciones en esta pro\'incia, y mucho
menos pOI' lo que ~ JiJea puede referirse, pues
desde hace muchos arios vielH' eligiendo con
constancia ¡¡in igual rC¡H'CSenlanles liberales
tanto en las elecciones ue dipulados a Cortes
como ('Jl las dI' provinciales, y bien rccienlC
mcntc olllUVO mi malogrado padre (C(. e. p. d.)
bdllarlle victoria, á pesar dc haber lcnido
escasO liempo pal'a prcparar'se debidamente, y
de la viulcnta oposición que por ciertos ele
mentas que no quiero nombrar se le hizo.
Mejor que á nadic le consta lo qoe afirmo
Ú mi amigo particular el Sr. Conde de la Vi
liaza que aspirnha ahora por vez primera a
representar el di~tl'ito de Jac:l, y que anhc13 1
ya qur ('..;to no le ha :::ido posible, rrprrsentar
iI la provincia f'1l t111 puesto lie senador.
Aeste acuerdo llegamos, asegurando al par·
Á VOTAR
DUQUE DE BIVONA
DOJ TBI8TÚB ÚLYBRfl DE TOLEDO
y Gutiérrez de la Concha
Candidatura para diputado á Cortes
Jaca 1;; de Abril de 1899
REDACCION y ADlIINlSTRACIO~, Calle Mayor. ~.
Es cierto qne la elección tle dipulndo á
Cortes que marlana van :i erecLuar los electo-
res del distl'ito Je Jaca, carece esta vez del
POdCI'OSO estimulo dc la lucha en la que po
der medil' las invictas fuel'zas del panido li-
beral del Alto-Aragón; mas ti pesar de ello,
haciendo caso omiso del miedo precursor de
segura derrota que para el partido conserya-
dar supone el no habernos presentado call1li-
dato alguno ministel'ial, es preciso que maña-
na, día consagrado para expresar la voluntad
de todos, acudamos sin vacilación alguna á
deposilar nuestro voto en pro del ilustre du-
que de Bivona, encarnación justa de nuestras
aspira~iones, llamado, por propios mereci-
mientos personales y políticos, :] ser en este
país sucesor Ji~nisimo de nuestros inolvida-
bles Conde de Xiquena y D. Manuel Gavín,
de feliz y perene recordación para todos.
Firmemente persuadidos de que D. Tris-
lán ..\Irarez ue Toledo simboliza las aspira-
eiones de la inmensa mayoría de los hijos del
Alto·AragólI, y de que su preclaro nombre ua
sido saludado con aplause por los electores
todos del distrito de Jaca, abrigamos la segu-
ridad de que mariana, cuantos sientan el po·
deroso ;¡cicate del bien del paí", hermanado
con las tradiciones polilicas de la montaña,
acudiran entusiasmados úlas urnas á deposi*
tal' su voto en pro del ilustre aristócrata que,
liberal y monárquico de abolengo, es el suce-
sor por constancia, ellcrgia, prestigio, ¡nnueo·
cia y cariño á esle partido, del inolvidable
Conde de Xiquena que tanto y tanto batalló,
cUl1ii~uió y realizó eu pro del distrito de Jac....
Si la inapelable fuerza de los números de-
mostrú al pal·tido conservadol' la imlwsibili·
dad de m3nteaer la lueh3 de un adicto para
la representación en COI'tes del partido de
Jaca, á pes3r de los soil:luOS au;urios Je pres-
tigioi é innuencias que muy mucho nos hu,
biel'~ alegrado lJabel' reducido en lucha á in-
significante expresión, hagamos maúana que
se confirme dich3 suma, dando nuevas prue·
Las de lo arraigado que se encuentra el seo-
timiento ¡¡beral elltre los electores montañe-
ses, que siempre y en lodo caso, si algo han
acariciado y conse~uido, premio rué á su
consletncia y firmeza política, sin que en el
progreso y romelllo de sus intereses deban el
mas insignilicante ilgradccimienlo al partido
conservadol',
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
8 1,0 I~ 6 6.8
9 38 J2.8 8.a
10 -O.~ 16.8 8.~
11 ~.O 16.6 10.3
I~ 00 U.O 05
:)3 OR 6,8 3,R
H 00 10.0 5.~
Temperatura media de la se:can3, 6.8
AJ<o IV
•
Es IAe,: trimestre. O~A peseta.
FoaRA: Semestre ~'!so pesetas v 5 al año.
ULTR.ullAR: ItI 3 peselas. •
E1TR.lNJKRO: Id 0\ pesetas.
Presenta. el mi3ffio aspecto que en semanas ante·
rioree. Flojedad en los puertos, donde se ha notado
alguna baja, y esfuerzos en los mercados del inte-
rior por sostener la firmeza en los precios que hace
algún tiempo rigen.
El temor muy fandado de que al recolectar la
nueva cosecha lleguen los granos á una deprecia-
ción ruinosa, ha obligado á los habitantes de las
comarcas productoras á moverse rara pedir y teca·
bar del Gobierno la rp.posici6n de dtllDCel, medida
que dificultaria la competencia de los granos ex-
tranjeros. Y no deja de ser justificada la alarma de
los labradores, puesto que subsistiendo las causas
qM motivaron e1 descenso de los pr~eios, agravadas
hoy por la baja de los cambios y por la de los mer-
cados extranjeros, ésta no tardará en acentuarse
hasta descender á un precio que no tenga nada de
remunerador.
He aquí los que hau regido en la última semana:
Barcclona.- Candeal Castilla, á 4O t25 pesetas
cabíz. Cebada de AragóD ti 17'75 id.
Lérida.-Trigo1 de 38 á 42 pesetas calliz, según
clase y peso.
Zaragoza.-Trigo de monte, de 38 á 39 pesetas
cabiz; hembriHa, de 36 á 31'50 id. id. Cebada de 14
a 16 id. id.
Jaca.-Trigo, á 35 pesetas cahíz, Cebada del país






~!S Sdbado.-Saotos Maximo, Luciano, y Santas Anas·
tasia y 8asilisa.
t6 Domingo.-La Divina Pastora. Santos Lamberto,
Ca y!), Fructuoso y Cremencio, y Saota Eogracia.
17 LUllt',f.-S.:mtos Anir.elo, Fortunalo, y la beata Ma-
ria Ana de Jesus.
f8 Mar/e.!.-Santos Andrés Hibernón, Eleuterio, Tori·
bio, y Santa Clara.
t9 l1fiércoles.-Ntra. Sra. del Milagro. Santos Oionisio,
Sócrates, Huta, Crescencio y León XI papa.
20 Jlletlll'.!.-Santos Marcelino, Zenón, Pulciano y An-
tonino, 'J Santo Inés.
'l!l Viernu·-SantosAnselmo t "onorino, Simeóo y Sil-
via, y Santa Alejandra.
SUSCRIPCIONES
Coti¡acidn oficial del 13 ele Abril.
" por tOO interior. • • • , • • • , • • 63130
0\ por tOO cxterior. • • • , • , • • • • 69'50
Amortizable al 4. por tOO. • 71'00• • • • • • • •
Aduanas. . . . . . • • • • • • • • 9\'50
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 66'00
Id, de t890. • • • • • • • • • , • 51'20
Filipinas... . . . , • • • • • • • • 78'80
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 412'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • , ~66¡OO
Cambio sobre Paris.. , , • • • • • • • ~O'j:S
Id, id. Londres.• • • • • • • • • 30'~7
4 por 100 español tn París. • • • • • • • 118'60
=
lido conservador ulla represell(ncióll algo ma·
VOl' que la obtenida en la última situación,
pues e51:\ ,'ez el Il:Hlido liheral, en :1I"a5 d~' la
concordia \' de la paz, 110 prcscnlnf,l c:wúl(la·
lUra crrl'a;la, t1rjalltlo 1111 puesto pal'a 1111 can-
dida\O milli"lcrial.
Me parece drjar birn demostrado que <llI,n
en el e[l'm de pres('nlal'sc en conlra de la Il1Ia
\3 candidaltll'U de m¡ C'51im::ulo nmig-o pal'lictl-
lar el Sr. Cunde dc la Viiiaza, leni:l y lrrlg:o
mOlivos mús ~ur sobr';lIlos para habel' c?lllia-
do en la victoria; no qllel'ienJo esto deeu' qoe
liD l'cconozca 1,1 influellcia qlle ticlIO y qlle
no estime ell lo filie \'ale el generoso orrl',ci-
mil'llto que se me hace en es.la comprometida
lucha en que 110 lellg.) contl'IllCanl.e. .
Por lo d('/ll;lS, corno dice muy lllcn mi con-
siderado amigo elJ su cal'la al ~l". SÚ.llclll~Z­
Crozat, mi desro mtls Vt'hemenle 11:1 :-.1110, ('s
\' Sf'r[l el sPl'vil' la5 jU'itas ,lspira{'iolles del
jistrito v de los ami~os sin distinción de pro-
cedencia, con lo que dcmue-=lra cOllocer bas-
tanle bien ú su siempre arcctisimo 3migo s, s,
q. b.s. m.
EL DUQUE DF. BIVOXA.
Con "listo hemos Jado cabida á la lH'ecedf'll-• . I
te cal'la que, como halmhl VistO. 1l1leS(.r..,~ ec-
tores, es ulla pl'OlCSW ClInlra Ciertas Blsmua·
cinnes !wch::ls pOI' el SI'. GOlldt~ de la Vi¡Hlza
el! la hoja impresa qne estos djas ha drcu-
Indo PO!' pI ¡J istrito.
El Sr, Conde desconoce sin duda las cuali·
dades y pI modo de pens:lr de lf's r'lecl.orcsAde
este partido; pol''lue, de conocerlo.;, no sona-
ría con I'cpl'esenlaciones, quc:, par'a alcanzar-
las, distan lllucho tle sel' llIt>l'ilOS suficientes el
t'aboso apoye Iluc plll'dan ofl'ecl'rlp Jllrdia do·
cena dr' illlsos a'¡llil'anlf'S a c3ciqurs, aparle
de SlIS propios Ill'l'!lligios, que 110 s..h~mos
hasta donde alc.. nz311.
:s ••08
LOS QUE HABLAN CLARO
De nuestro est.imado colega El Kaciolll¡[ toma-
mos las siguientes lineas que firma El Oapitáll
Vtrdade8 referentes á la gestión de los generales
en el arc'hipiélago magallánico durante la últ.ima
guerra.
liLa campana que voy á Qmpre~de~ aho~a v.a á.
causar muchísimo ruido, tal Vl.'Z de orIgen a rUldo-
80 proceso; ppro yo, paladin v~lunt~l'io de la jllst.i·
cia no puedo permllneC'3r en silenCiO. Vaeu ello lo
má~ sagrado del mundo; la honr!!. de un hombre,
que es general y padre de fllmilia. Fecit Lucem,.
El genenLl da brigada. D. ~i?a:do Monet ha he-
cho casi toda su carr~ra en EIhplOas; era. general-
ment6 quorido por su afable trato y personal.:s
simpatias así como por!lu honradez, que nadIe ha
pue~to en' duda, En los últimos tiempos del mando
del general Primo de Rivera, y cuando eTll. coman-
danLe geceral de las doce provincias que forman ~l
cent.ro de Luzón, fué nombrado gobernador politl-
co militRr de 110·110; pero considerando el senor
mllrqués de E:nella que sus ljerv~cios erar. indis-
penubles en Luzón. ~e lo prese!lto al general Au-
gusti oomo un hombre necesario en aquelloll mo,
mentos e insustituible en el puesto que desempe-
fiaba. Siguió. pue~. el general.Monet en su pues~o,
y perdió 1&3 ventajas y comodidades que I~ hubie-
ra producido el codiciado mando del GollIerno d.
110-110. Teni& el seilor Monet, para atender á las
doce provincias del centro de Luzón, cuando em-
peZllTon IÍ. desarrollars!) los sucesos que voy ó. rela-
tar, 12 jefes, 100 oficiales, 2.204 soldados espafioles
y 4.613 milioianos de lo~ armados por el gelleral
Augustí
1
para defenuer ~a I?atria, y los que se fue-
ron todos al monto; es deCir que, verdaderamente,
para atender a 111. defensa de las doca provincias, no
tenía. más que 2 204 soldad08.
Durante el mE.':-l de Abril. por tres vcces fué lla-
mado el general Monet á Manila por el capitán ge-
neral, int;>rrnmpiéndole las operaciones que Citaba
practicanJo,lIf1mllda que no respondía á nada útil.
pues eran todas vacilaciones sin cuento. La. primera
noticia que tnvo el comandante general del centro
da Luzón de la desa"trosa orden de armar lu mi-
licias, fue cuando vió el d..creto en la Gacela, y le
faltó tiempo para volar á la c/i.pital y deCtrle al ge·
LA MONTAilA
neral en jefe qne le habían aconsejado muy mal:
que aquella medida resultada c.ontra~ro~~cente,y
que ipor Dios! la revocara. Nada conslgulO d.l.~e­
uBral Augusti: ulió loco del despacho del capltan
general y entró en el del je~8.del Es.tado Ma~or. y
dijo lo mismo al general TeJetro. qUIen le dijO que
no tuviera cuidado, que aquello era una medida de
alta política que había de dar inmeJorabl~8. ~ asul·
tados' al salir del delpacho del general 'IeJelro se
enco~tró con el arzcbispo y alcalde de ~anila, ti.
quienes hizo las mismas protestas y lo~ que le tra-
taron poco menos que de loco. .
Se fu'; el geueral Monat á. su destmo con el alma
dolorida. pero con la satisfacción del deber oum-
plido. y desde que llegó no cesaron de •mandarle
telegramas y má! telegramas á cual mas contra.-
dictorios. Le quitó el oapitán general. para llevár-
selo á Manila el batallón cazadores uúmero 4. que, . .
cubria la línea férrea, y que era de los mas nutrl'
dos y repletos.
Tanto telegrama contradictorio, en los que una
vez se le ordenaba reooncentrar las f.1erzas. otrali
dejarlas en sus delltinos, ahora veDlr á Manila, lue-
go quedarse en Sau Fernando, dió origen á que el
general Monet, en un momento d~ justa indigna-
ción con fecha 2 de Mayo, es deCIr, un mes autes
de l~vantarse los tagalos, pm!iera al capitán geno-
ral nn telegrama, en que, poco más ó menos, le de-
cia lo siguiente:
"Rnego á. V. E. me ordene de un .modo .calegd-
rico si uuedo disponer conforme mejor eStime de
las ya p'ocas fuerzas que me quedan. ó si hau de
seguir dispuesta.! á ir á Manila al primer aviso.
pues en este último caso las aoercaré más á la oa-
pita! y en el primero las alejaré de Manila. para
atender á Zamba les é llocos, provincias costeras de
larga!! y difíciles comulJioacione,;. Retiradas fuer-
zas del noveno, que ayer dije ti. V. K que cr~ía pe-
lIgroso. ha sido ya causa de que Fayug esté ludien-
do hoy por tres puntos distintoil. No respondo de
que algunos se remonten al verse abandonados, an-
tes de dllr armas que me ordena, operación larga
en algunas provincias por difíciles comunicaciones
y por 00 poder organizar convoyes con pocas fuer-
zas disponibles, y que para atender órdenes V. E.,
no puedo emplear como qlJisiera. En caso que vue-
cencia me dé libertad para ate::tder vasto territo-
rio de mi mando, ruégole tenga preparado en Ma-
nila para enviarme. por 10 menos, batallon número
4, á fin de reprimir cualquier rel:.eiión con la rapi-
dez que reduje la de Zamb"les, y i!n en forma con-
fio ir sosteDlendo penosa situación en estas pro-
vincias que, si bien al exterior 118 presentan Il.dtc-
tas, cada día tengo detalles de activos trabajos
separatilltas que en cada caso voy destruyendo co-
mo puedo' lI
A este telegrama, Ili se quiere irrespetuoso. pero
puesto con la honrada lealtad del soldado avezado
á las lides de traidor enemigo. contestó el general
Augusti, con fecha 3 de Mayo, diciéndole que tenía
fnerzas sufioientes con los siete mil t;Ol,¿nturios ar-
mados ya, y que podía dispouer de ellas como me-
jor estimll.sej pero que si las cirounstancias 10 exi-
gian, reclamaría las que estimase convenientes.
empleando tanto unas como otra! en prestar au:ci-
llo. según las cirouu~taucias, por lo que nada cate-
górico podía ordenar. teniendo enfrente al enemigo"
¿Cuá.ndo esperal:tll el general Augustí ordenar
categóricamenr.eY Si no lo hacía teniendo enfrente
al enemigo. ¿lo iba á hacer en tiempo de paz? ¿Pa·
ra que era general en jefet ¿Para manli&r soldados
6 para acoquinarse al primer momento'!
Siento hacer estos cargo~ y 10!J que !Jeguire ha-
oiendo al honrado caballero que lleva el nombre
de Augustí. pero las circunstancias así lo exigen;
es el cumplimiento do un doloroso deber' lI....
Abonarés de licenciados de Ultramar.
EllJiario Oficial del Ministerio de la Guerra ha
publicado una R. O. circular l en la cual, en vill-
ta de una consulta formulada por la inspección de
la Caj& general de Ultramar relativa á la forma en
que ha de verificarse el pago de los a.bonaré::! expe
didos por sus ajuS1i6S finales á. los licenciados de
los ejércitos de Ultramar qua han tOID&do parte en
las oampañas posteriorell á Marzo de 1895, y te-
niendo en cuenta que estos ajustes compreuden
todo el tiempo de servicio de los interes&dos, sin
que pueda separarse el alcance que corresponde á
epoca anterior &1 me! citado, del dneoga,lo des-
pués¡ allí como que uno y otro son créditos contra
el Estado, que es:'é. igualmente oblig&do al pago
por amboll concepto!, !e dIspone, como &claraClón
al decreto de 16 del pasado Marzo. que los abona-
rés expedido! por 101 cUlrpos .n concopto de al.
canoes definitivos, sean pagados en 8n tot.alidai
COIl snjeción á. laa pre!loripciones dd las Realell ór-
denes de 18 y 29 del referido Marzo, entendiendos!!
modificada en el sentido 8J:pre;¡ado la parte corres-
pondiente del artículo 2.0 de la mencior.<l.da dispo_
sición.
Se dispone asímillmo que no selln satiafeohos lo!
abonarés que tengan alguna clánsula de probaolu,
cOlldicionale8, tÍ otra que no sea la de alcance final
y definiti vo, cuyos poseedores podrán &Cogerlle á.
los beneficios del artioul/) 2 o del Real decreto an.
tes citado, eutregando pl abonaré que reoibieron,
el cual será cancelado, ó osper&r á. la terminación
de los ajustes y sujetarse á. su resultado, cualquie_




La Epoca publica, en su número del jueves, un
interesante Lalegrama de París. que pasece ser de
cllráct.er ofiCIOSO_
Dice qlte en la reunióu reciAntemente celebrada
por D. Jaime COlJ algunos prohombres del carlis-
mo. se acordó desmentir las noticias que les atri-
buyen propósito8 de realizar una in teutona.
E!ta determinación dícese que fué adoptada á
raíz del fn.caso del proyect.ado empré&tito, cuyo
fracaso parece que obedeció á. lo siguiente:
Varios ba.nqueros ingleses y alemanes interesll-
dOIl en jugar á la baja, ofrecieron á D, Jaime fuer-
tes cantidades á condición de que, r..nt.ell de -entre.
gar ellos el dinero, 101 carli"ltaa debian hacer uua
demostración de BUS fuerzas. levantando partidas
en Jiversas provinoias.
y los bauquf'lros ingleses y alemanes, mientras
tanto, se proponían seguir jllgando í. 1& baja ql1e
uecesa.ria.mente habría de desprenderse del alza-
miento de los tradlcionalilltM.
Comprendido el juego por D, Jaime y los parti-
darios de IIU padre. no quisieron seguir las nego.
ciaciones, y de ahí el fracaso menciouado.
Por otra parte-aaad. el despacho-hay q.e te-
ner en cuent& que las f!uscripcióu iniciada en las
Provinoias Va!Jconf;:adas y Navarra no llegó á pro·
dncir más que dleCldis mil duros, y con en canti-
dad mal se puede emprender una campaaa.
El telegrama de La Epoca termina diciendo.
-Mientra! tanto, D. Carlos de Borb6n diltrae
SI:8 ocios ó mata. sus peuas en los "caMs concert.s JI
•
CARTA DE MADRID
Madrid 13 Abril 1899.
Sr. Director de LA MONTASA.
N? es e8t~ la prim~ra ni la segunda vez ~uc el
partido c~l'1rsta c~nstJtuye algo roá~ que uu peligro
pal'a la Vida lutenor de l~spaila. y sm embargo po.
litica al UEO carlista se hace en las esferas del' Go-
)ierno, Con mengun de los fuadamentes de nuestra
nacionalidad y detrimento y menosprecio de las
practicas liberales y demó'Jratas consagradas en las
l~.res. Durante la gestión del partido liberal, tam-
bien, Cg verdad, que nos ocupábamos del carlismo.
Pero ,¡ah! notable ~iferenciilde aquellos á los presen-
tes dlas, de confUSión y zozobra para el gobierno
reacciOD!ltIo del Sr. .:::iilvela. Aquel carlismo eterna·
mente bullanguero y ruidoso. apE'nas si alzó en Sl'rio
la cabeza du~a.n~e el gobierno del Sr, Sagaflta, y
eso que 133 vlchntudes y alternativas de las luchas
colooialee eran mf)tivl) poderoso á que prosPf'raseD.
los más disparatados y locos propósItos del carlis·
mOl aprovechándose éste. como en vano intentó
aprovechar..e, de la constallte sobreexcitación en
que vivíamos aute las noticias de las guerras. El
gobierno del Sr. Sagasta impu.::!o repetidas veCf')J la
ceniza en la frente al carlismo, sin hacer suyos as-
pectos del programa carhsta, halagando por un la-
do y á tiempo las vanidades de SUIS prohombres, con
las actas de diputado!>; y por otro con mano fuerte
y enérgica, tenieudo en un puño cualquier iniciati-
va revoltoe3 .Y sediciosa, (:liD abandonar á los ele-
mentos liberales del pals. como los ha abandonado
el Sr. Silvela. pora una lucha Civil. sangrienta qui.
záf', armada siempre. que hoy está fuera de duda
va a sobrevenir. Bleo pudo el Pretendiente, después
de su carta-maDltiesto del año pa~ado. baher cum-
plido sus amenazas, y no porque le ahiatiera ra·
zón para vengador de ofeo!'as. que antes que r.I, ha
sabido vengar el heróico ejército liberal de Espaua.
y sin embargo. con tanto t:S1 bajo....» D. Carlos hl
visto transcurm los meses en las cristalinas lagu-
nas de Venecia. sin hacer por moverse, y sus pro-
hombres de Pd. comenziU'OD lL destrozarse duran~
~ =
Hay un excelente procedimiento para evitar que
se OXiden los illstrum¡>utos de hierro y de acero:
pam 100'I'ar este resultado, los fabricantes ingleses
lol' esp~h'ol'ean con cal vivt! 6 los sumel'gen en
agua de cal. .
Los ntcnlolilios de hoja de lata, sometido.s al mismo
procedimi¡>nto. se conservan bl'1I1unteli é mtactos.
Como todos nuestros lectores tendrán segu~a­
mente ntcr.siiios J artefactos de boja de lata, de lue-
rro y de acera. no debeu cchar en olvido que todos
estos objetos sUffiargidos Ó Illvados con el agua de
col, pueden conservarse indefinidamente.
El que quiera transformar el hierro en ~o~re pue-
de lograrlo fácilmente haciendo uso d~l Yltrlolo.
Se pone ell lIU cl'isoJ UDa capa de vltnolo en pol-
vo y otra capa de hierro de modo que quede lleno el
crisol, teniendo CUidado de regar estas dos capas
con un vinagre muy fuerte, al cual se ailade un poco
de salitro. carbonato de SOBa, tártaro y cardcOIllo.
Se ha recib:do ya la noticia oficial de haber sido
cangeado el tratad.., ent.re E~paüa y los E!tados
Unidos.
VARIEDADES.
En la tablilla de anunoios del palacio episoopal
se ha fij&do el edicto para 6rdlloes sagrados, que el
JI 1I1ltrisimo saBor Obis po se propone conferir en las
próximas tempora! de la Santísima Trinidad.
La DireCCIón g~neral de la Deuda ha dispuesto
01 oange do las insoripciones intransferibles del 80
por 100 de propios y de todas clases que en la actua-
lidad obran ell poder de los ayuutamientos J cor-
pOrll.OiOllflS eole::liá~ticas qu~ ya tienen cancelados
todos BUS cajetlDlls, por otras nuevas, en las que se
refulldinl.el capital nominal de todas las que cada
entidad posea.
En virtud de rosulta3 de terceras propuestas di)
los cOllcursosde Enero y Julio del 98. han sidonom-
brados por el Rectorado D. José Lealldro ~lIeyo,
pllora la escuela de Fl:lgo; O Nic"llis Sancbez Puér-
tal"" para la de Borau, y D,n Victoria Mariscal,
para la de Santa ElIgracia.
Da cuenta "El Pal1aresa ll deLérida de la llegada
de D. J(\::I6 Sans Soler, recientemente trasiad&do á
la jefatura de Obras pública" de Lérida, consigr::an-
do que tan distinguido é ilustrado ingeniero dejó
gratí::limos recuerdos de 8U competencia y laborio·
sidad demostradas en el fomento de las obras pú-
blicas de la provincia, en la época anterior. que
pEirteneció a la jefatura 8. qne ha vuelto a ser desti-
nado.
Tenemos noticia que en la próxima semana lle-
gará 8. e!t.a ciudad la acreditada modista Pilar So-
ro, d. la casa Soro Hermana". de Znragc.za. con un
extenso surtido en sombreros para st:üora y mnos,
ho:>pedáudose en la fonda de Mur.
becho IÍ. todas lns agríc\,llas, relación d~taUada de
las zonas que se cOllsid~ren mas á propósito para
el culti\·o de la t\.'molacha, la clase de s~milla que
da mejor resultado, la cUliutía de Ills cO!lzchas reco.
lectadas y el precio alcanzado por quinta!.
El] el treu correo del jueves, regresó aesta ciudad
nuestro pu.rticular y querido amigo D. Simón La-
claulltt9., después de haber p~rmauecidolarga tem-
porada en Barcelolla.
Bienvenido.
Se ha firmado eo '1'arJienta, Almudébar, Torral-
ha, Grafién, Almunieute, Sangarréu, Vicien y algu-
nos otros pueblo! de la comarca de Huesca, una
exposición ,1 Gobierno pidiendo, como lo ban he-
cho los agricultores de las comarca! de Selgus,
Sarifi&na y Peilalba, recargo!, aunque sean transi-
torio:>, para la introducción de los trigos extranje-
ros, por que de otro modo, la produccióu nacional
del elemento más podf'toso de la riqueza pública,
sufrirá quebrantos y ruinas de alcances muy gra-
vos
Ese movimiento de opinión de la cla.se prodnc.
tora, es muy oport:..no y debe mantenerse hasta
conseguir la rellolución que se reclama y que con-
fiamos no negará el Gobi6rno cuando estudie bien
la cuestión.
-
La Dlrecoión general de Agricultura ha pedido
al gobernador oivil de esta provinoia, como 10 ha
-
-
'En la manana dellnnes y acomp3iiado de los di-
putados Sres, Solano, Gavin y Lalagulla y algunos
amigos, salió el candidato para 109 pueblos de .::ian·
ta Ollia, Bailo. Berdúo, BlUlés, An¡ó, H.echo"E~­
bún y Javierregay, en OUY08 punto3 f~e. espleud:-
damenute obflequiado por sus numerosl:mnos amI-
gos y vi!itado por comisiones nutridas y respeta-
bles de los pueblos conveclUos, observándose, en
verdad en el recorriJo el entusiasmo que su candi-
datura 'ha deslJertado en todos 1011 pueblos, si bien
sintienuo unánimemente el no existir lucha, ya que
la cierta victoria del st'üor duqtte de lllvona,le hu-
biera deDlostrado no solamente lo que se le quiere
y respeta en e3te país, sino lo a~r~ig&da~ que en el
mismo se encuentran sus tradlCIOne!il liberales, y
que nadie ni por nada puede qU6bra~tar, así c?mo
muohos y buenos amIgos' que tiene dl:,;puesoos slem·
pre á lnchar y vencer frecte 8. todo convencionalis-
mo y egoismo polil.i.co y personal, pues no en balde
se ha luchado y venzido en este país hace más de
30 aüos por el triuufo y progreso de los ideales
monárquico-liberales de la nación.
Oomplacldlslmo en extremo el candidato de las
finas y francas deferencias recibidas t';1 su primera
excursión, salió el jueves para Blescas y el valle de
Tena, siendo oojeto eu su recorrido de entusiastas
lnllUlfe~tacione8en 11.11 que tOlnll.b" parte prIOClpll.·
Jísima sus relevantes condiciones políticas y perl:lo-
nales manifestaciones en verdad altamente slguifi-
cativ~8 si S9 tiene en cuenta que eu dicho recorrido
se hallan enulavados pueblos en quiene::l, elementos
adverso:> suefilln desde Madrid con inftullocia, consi-
deración y pre::ltigio::l que distan muy mucho de ser
realidad abonando esta conviccióo el heoho, por
demás e~presivo,de ser liberal el duque de Bivoua,
':i luchllr en si tuaoión conservadora, ¡Hn la más tenue
OP9.icióu.
, Hoy partirá el duque de Bivona.Yljus acompa-
ñantes partl. Canfranc y pueblos próx¡mo~en los que,
segúu nuestras no~icias, se le prepara Igual~~n~e
un graurecibimiento por los amigos en grand191mo
número, que cuenta en dicha reglón, bien p~uetra­
dOl:! cual todos nos hallamos, dtl lo!! beneficlOs que
III ~ais puede confiado esperar del ilustre aristó-
crata que mafiana vamos ti. votar, y cuya. norma.
!IIDgnlar, inspirada en los para él y nosotros grato;¡
recuerdos, no es otra que la de defender con valen·
tía, constancia y fe, los ioterese:>. todos. de est& re·
gión que, con aplauso de la cau totahdad de sus
hijo!, viene ti. representar.
Cumpliendo el acuerdo hace algún tie~po toma:
do por el Ayuntamiento de Hecho, el Jueves fue
colocada en la plaza de la Const}w~ión ~e. dIcha
villa una lapida de mármol con llll:lCnpCIÓn de
"pla~a del Donde de XH)Uena:l que en adelante lle-
vará la mencionada vía pública. .
Plácemes mil merece" se los tribnt.~mos, 1& v~.
Ha de Heoho al dedicar ese recuerdo al Ilustre pro-
cer qne t.an~o trabajó en los últimos días de su vida
en ~rovpchode este paüt, siendo. Hech? objeto pre-
dilecto de su constancia y energla; y SI la gratitud
es la. cualidad esenolal entre los hombres y merece
consideración, é::lta con seguridad ha de obtener ~a
!iberal villa que tan bien sabe r"cordar la memorIa.
de SU" bienhechores.
Después de algunos días de fuertos vientoi!l q~e
habían endurecido y puesto ár.id.. la capa ~e la tle;
rra, abnndante y copiosa..I.lu't'u :vmo el Ju;eves. a
fertilizarla si bien su aCClon benefica ha SIdo diS-
minuida e~ parte por la baja te~perat~ra que la
ha convertido en nieve en los pICOS mas altos de
estas montanas.
El activo y celoilo teniente coronel, j9!e ~e la
comandancia de carabineros de esta provlUCla, O.
1'omá~ Pórez Navarro, hállase haoe algunos .días
iuspeocionando el s<lrvicio en los PU?tos fron~er.lzo!,
donde si siempre hllY exquisito. y rlgorosa vllplan-
cia, hoy se r~dobla y extrema estll, con motivo de
la agitll.ción carlista.
Por la superioridad!e ha di!puesto que los ~Ium­
nos del.primer curso ue la. Esouela Supenor de
Gueira en número de 20 oficiales, pasen á Jaca á
las Órdenes del coronel teniente coronel de Ingo.
nieros profesor de las olases de fortifioación, don
Joaqu{n de la ~l.a.ve y ~arcia, y de u!1 profesor
allxiliar pllra VISitar la clUdlld",la antigua y los
fuertes modernos de Rapitán, eoIl de Ladrones,
LIl SagüAta y Sauta Elen~ de Bie~cu, saliendo de
Madrid el 3 de Mayo próximo venIdero, para regre-
sar el 11 del mibmo mes.
Según anunciábamolJ en nuestro número ante-
rior el día BlIegó á est.. oiudad, hospedándose en
c.s~ de la lleftora viuda de D. Manuel Gavín, el
candidato liberal á ia Diputación á Cortes por .sta
distrito, Excmo. Sr. D. Tri"tán Alvarez de Toledo
Gutiérrez de la Concha, duque de Bivona.
Desde que el ilustre aristócrata, acompañado
desdeHue.!ca porel diputado Sr. Lalaguna y varios
caracterizados correligi"narios, pisó tierra del dis-
trito de Jaca, fué earificaa '1 desinterelladamente
oumplimentado por ,nutridas representacio~es de
lo~ pueblos del di!3trlto, que de nuevo patentizaron
las grandes simpatías que el candidato cuenta eu
el Alto·Aragón, siguiéndole cr~cido número de
fraucos y buenoa lunigob de los pneblos dli"l trayec-
to hasta la estllción de Sabifiáuigo, en donde fué
reoibido por loa diputados provinciales Sres. Gavín
y Solano Marco y numerosa reprebentRción de loe
liberales de Jaca y Biescas, que le acompa5.aron á
esta ciudad y entre 108 que vimos lÍ. querídisimos
amigos qu~ incesantemente' daban prullbas inequí-
vocas del snmo agrado con que veían la presenta_
oión del duque de Bivona, enca,rnación fiel, por ~e­
rencia y prestigios, de las cuahdadel!l q\~e en Vida
distinguieron al inolvidable Oonde de X¡quena, de
imperecedera mamaria para ellt~ país. ,
Durante su esta.nci& en 'lata CIUdad fue el sefior
duque de Bivona viaitado por el~~t'ntos .de to~-:s
lu cla!es 8ociale9 de 1110 misma, vlendose ImpOSIbI_
litado por el luto que villte de aceptar la serenata.












Desde la (echa se arrienda el principal de
la casa núme.ro 39 de la calle Mayor.
In(ormaran en el segundo de la misma.
CON HL uso DE LAS
GUITARRAS
bandurrias, requintos, guitarros,




cómodas, limpias y baratas.
ARRIENDOS
C~CINA~ DE TIERRA REFRACTARIA
DEVOCIONARIOS
e LO JOCEIRJO--JOOK LBGOSO e
Desde el próximo San ~liguel en adelanle
se ceder;, en arriendo la casa número 5 de la
p.taza ~e ~an Pedro, (antigua de Pozo) la cual
lIeneJardm y espaciosos bajos.
~ara el precio y condiciones dirijirse á An-
tO.flJO Lacasa, calle Ma,)'or numero 26, en esta
CHldad.




A la fuga de vocales:
Tamal Diña, esta naranja
que la cogí de mi huerto,
no la partas con cuchillo
que va mi corazón dentro.
Han mandado soluciones exactas: LmJ del som-
brero, Conrado, F. del R. y B. Sugo.
JEROGLIFICO
ASTRO 25 años.
Lai! soluciones en el número próximo.
,',
Soluciones á los del número anterior,
A la cbarada:
PIAN fi Hay lino que 'erá.•lqull.do por un. 1U precIo módiCO. Se IOrormara en esla
Impren\a.
HAY un inmenso surtido en li·
bros de piedad y devocion desde los
de precio más infimo á los más lu·
josos.




Prima segunda tlf"cia y dile á tercera segunda que
me tercera cuarta la policía, por llevar entre la le-
guuda y tercera una prima quinta cuarta quede un
wdt> quité.
ANUNCIOS
(Remitidos por los del sombrero.)
CHARADA
Ni hombre me des tercia y cuarta
ni mujer se,qunda y prima,
si DO quieres que me ponga
como mi todo te indica.
PASATIEMPOS
BANDERA NUMERlCA
1 2 3 4 5 6 1 8 9 O Nombre de varJn.
9 4 6 7 9 4 S 7 O Id. de id.
9 7 O 8 7 6 7 O Id. de id.
S 4 3 7 I 7 O Id. de id.
7 6 7 9 S O Id. de id.
.9 O 3 7 8 I O Id. de id.
I,¡l 8 4 S O 6 O Id. de id.
S 2 9 4 6 7 8 9 O Id. de id.
6 4 1 7 6 3 2 8 9 O Id. de id.
La experiencia y la filosofía que no nos llevan á
la indulgencia y Ji la. caridad, SOD dos adquisiciones
que no valen lo que enestan.-A. DumlJ$ hijo.
Porches d~ Vega Armijo (Fretlte á 8an Francisco)
RUES(;A..
OFICINAS:
REPRESENTANTE EN JACA, JOAouíN CASARA
Representación de Ayuntamientos y l'mpresas.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedenoias, inclnso
creditO!t de particulares.
Confección de toda clase de docamentos instan-. ,
01&8, recursos, eto.
Encargos para la compra y venta de ganados
oereales , vinos, aceites, frutos, etc
Enc8;rgoe para el comercio y partioulares.
GestIón en todo asunto en las oficinas públicas.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
de corte yconfeccion
BAJO LA DI REGGroN
DE
o.' PETRA LACASA y OLlVÁN
colocaciones, encargos y correduria de_fincas
Á CARGO
JOAQulN ANOREU;[COSIALS
CEftTijD GEBEijOL DE BEGDGlDS
PRECIOS MENSUALES
Las señoritas que asistan á la cla-
se mañana y tarde, 15 pesetas.
Las señorItas que asistan medio
dia, 7'50 pesetas.
y las señoritas que sólo lo hagan
por una hora, precio económico.
Enseñanza completa de corte y
confección, 40 pesetas.




Histo?'Z·a SO.Cjrada. Aprobado pa-
ra texto, tres tipos de letra y 44 pá-
ginas, 30 céntimos.
Geometría. 3 id. 23 id., 20 id.
Analogía y Sintaxis. 3 id. 45
id., 30 id.
Prosodz·a y 01'togrQfia. 3idem
28 id., 20 idem.
Ag1'1·eultura. 3 id. 23 id., 20 id.
Aritmética. 3 id. 33 id., 30 id.
La sencillez y claridad campean en
todas estas obritas.
D. Saturnino Calleja
SE VENDEN EN LA







D. FÉLIX S08ijOBLD 8BGÜESTE
~BRA~ DE LA cm EDlT~RIAL
A4Q ~~S~YA~ QARR~VA~~
Para los pedidos dirigirse a
DE
LALJREANO COSTA
Muier hermosa no espero
encontrar Sin tacha humana.
Eva tuvo 8U manzalla,
las demús tienen su pero.
J. de lria,·te.
i1Las mayorías arist6cráticas po.;;een el arte de
arrebatar los vestidos y el pan á los que siembran
el trigo y preparan la lana; el arte de acumular to·
dos los tesorol'i de nna nación entera en las arcas de
quinientas 6 seiscientas persouas...• -Yoltaire.
Siempre la humana comedia
termina en que el hombre C!lSa:




Los escritos de que uno vi\"e, viven muy poco.-
A. Predrdt.
Los pobres tienen la salud; los ricos tienen las
medicicin3s.-Z ...
Dime lo que camal,¡ y te dire quien cres.-Brillat-
Savar(lI.
LIBRERIADE RUFINO ABAD
-
